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Dana 23. studenoga 2018. umro je Ivan Dovranić, arhivist specijalist, 
dugogodišnji zaposlenik Državnoga arhiva u Šibeniku. Rođen je 26. rujna 1951. 
godine u Zadru. Osnovno i srednje obrazovanje završio je u Zadru i Splitu, a 
potom je u Rimu na papinskom ateneju Antonianum stekao zvanje diplomira-
noga teologa.
Godine 1994. zaposlio se je u Hrvatskom državnom arhivu, gdje je zapo-
čeo svoj profesionalni put kao arhivist. Radio je na sređivanju i obradi arhivskih 
fondova, pisao je priloge za Arhivski vjesnik – recenzije i prikaze djela iz arhivi-
stike i crkvene povijesti – te izrađivao prijevode stručne literature.
U Hrvatskom državnom arhivu stekao je stručna znanja i iskustvo koji su 
mu omogućili da 1996. godine postane voditeljem Sabirnoga arhivskog centra 
Šibenik. U Šibeniku se je susreo s brojnim izazovima, ponajprije s neprimjerenim 
smještajem ustanove, te se je čitavo sljedeće desetljeće borio za dodjelu primje-
rene zgrade za smještaj arhiva i u nemogućim uvjetima skrbio o zaštiti gradiva, 
nastojao omogućiti korisnicima uvjete za korištenje gradiva i ostalim zaposleni-
cima osigurati kakve takve uvjete za rad.
Istovremeno je skrbio i o arhivskom gradivu na terenu, ponajviše o matič-
nim knjigama na području Šibensko-kninske županije, koje je u cijelosti popisao 
te popis objavio 2002. godine u Arhivskom vjesniku.
Nakon što je Sabirni arhivski centar Šibenik prerastao u samostalnu usta-
novu Državni arhiv u Šibeniku, Ivan Dovranić je od 2010. godine preuzeo “vanj-
sku službu” arhiva te ostao voditelj Odjela za zaštitu arhivskoga i registraturnoga 
gradiva do umirovljenja 2016. godine. Sudjelovao je u izložbenim i izdavačkim 
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projektima, edukacijama i seminarima za djelatnike u pismohranama te u projek-
tima sređivanja arhivskoga gradiva Šibenske biskupije i Samostana sv. Frane u 
Šibeniku.
U zasluženoj mirovini, nažalost, nije dugo uživao jer ga je u tome preki-
nula teška bolest.
Bio je pouzdan, uvijek spreman pomoći mlađim kolegama, a njegova 
nepresušna energija, entuzijazam i vječni optimizam nikoga nisu ostavljali ravno-
dušnim.
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